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要 旨
本稿は, 筆者が行 っ て きた経営実務演習 の授業をとお して , 学生 の コ ン ピ ュ ー タ に 対す る意識 の 変
化等に つ い て の 調査結果と実際に 授業 をとお して 気づ い た問題及 びそ の対応方法に つ い て 考察し たも
の で ある ｡ 学生 達は日本語ワ ー ド プ ロ セ ッ サ に つ い て は 比較的抵抗が少な い 一 方 で , 表計算や デー タ
ベ ー ス に つ い て は少数の もの しか知らな い こ と , パ ソ コ ン 通信 に 関 して は知識 は有 るも の の 実際 に 利
用 し て い る学生 は極め て 少な い こ と な どが分か っ た ｡･また , 情報リ テ ラ シ ー 教育を進 め て い く上 で ,
文章 の 読解力等の 基礎的な学力の 低下 が感じられる ｡
キ ー ワ ー ド
情報リ テ ラ シ ー 教育 , コ ン ピ ュ ー タ , 日 本語 ワ ー プ ロ , 表計算ソ フ ト, デ ー タ ベ ー ス , パ ソ コ ン通信
はじめに
本学で は平成 7年度入学生か ら新 カ リ キ ュ
ラ ム に よる教育を開始 して い る ｡ こ こ で は大
綱化の考え方 に沿 っ て , 語学 (英語), ス ポ ー
ツ健康科学 , 産業情報概論 , 産業工 芸概論と
並ん で情報処理 基礎が全学生 に 対 して 必修科
目と して 位置付けられ た ｡ 筆者は , 過去 5年
間に わ たり旧 カ リキ ュ ラ ム に お い て経営実務
専攻の 2 年生 を対象と した経営実務演習の 授
業を担当 して きた が , こ の 間に み られ た学生
の コ ン ピ ュ ー タ に対する 意識等の 変化と授業
をとお して 感じら れた問題点に つ い て検討 し,
新 し い 担当科目で ある 情報処理基礎の 授業 に
い かす方途 に つ い て 考察した ｡
1 経営実務演習の 教育 目標
経営実務演習に お いて は , い わ ゆる情報リ
テ ラ シ ー 教育を目標と して い る ｡ そ れ は , 吹
の よう な考え方を基礎 にお い て い る1)0
(1) ｢ 知識｣ や ｢情報｣ の 価値を理解 し, こ
れ らを使 い こな して 生 きるた めの 対応力を
修得させ る ｡ 具体的に は , 情報の 収集 ･ 分
析 ･ 創出 ･ 蓄積の た めの 能力, さ らに は そ
れ らの 表現能力やそれらを用 い た コ ミ ュ ニ
ケ ー シ ョ ン 能力の 育成な ど ｡
(2) コ ン ピ ュ ー タ を始めとする情報機器 に慣
il親しむ機会を与え, 情報シ ス テ ム に対す
る ア レル ギ ー を無くする ｡ ベ ー シ ッ ク なも
の と して ワ ー プ ロ , 表計算, デ ー タ ベ ー ス ,
通信, 作図 な どの ア プリケ ー シ ョ ン の 利 用
方法をとお して 情報処理 の 仕方を修得 ｡
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(3) コ ン ピ ュ ー タ の 基本的な動作原理 を修得
させ る ｡ コ ン ピ ュ ー タをブ ラ ッ ク ･ ボ ッ ク
ス で ある かの ような扱 い 方よ りも , 基礎と
なる動作原理に つ い て 理解させ る ｡
筆者が担当する こ とに な っ て か らの 経営実
務演習で も , こう した点を考慮 した 上 で , 企
業経営の 場 , と りわ け事務的な職場で 広く使
われ て い る日本語 ワ ー プ ロ , 表計算 , デ ー タ
ベ ー ス
, 通信の 4種類の ア プリケ
ー シ ョ ン に
つ い て 事例を中心 に使 い 方を身に つ ける こ と
を 目標 と した ｡ なお , 本稿 で は紙数の 制限 が
ある こ とか ら, 上記の(1)と(2)に 焦点を絞 っ て
述べ る こ とと し , (3)の 問題 に つ い て は , 決し
て 見過ご して 済ませ られ る問題と は考えて い
な い と いう こ とだ け記すに と どめ て , こ の こ
とに つ い て は別 の機会に 譲る こ とに した い ｡
さて , こ こ で , 使 い 方を身に つ けると い う
こ と の 内容と して は , ただ振作方法を覚える
こ と だけ で はなく , コ ン ピ ュ ー タ を使用 して
い く上 で の 基本的 な知識や 各ア プリ ケ ー シ ョ
ン 分野固有の利用方法を実習し, それらによ っ
て どの よう に情報を活用 して 問題を解決する
こと がで きるか理解させ ることと考えて い る ｡
また , 情報リテ ラ シ ー に つ い て の 説明の 中 で
述 べ られ て い る内容のうち , 作図に つ い て は
今年度か ら導入 した新 し い教育用電算機に お
い て , こう した処理に 向 い て い る こ と から基
礎的な内容を凍 っ て い る
2)
0
2 学生の 実態
経営実務演習の 履修生に対する ア ン ケ
ー ト
調査結果か ら学生 の コ ン ピ ュ ー タ との 接 し方
に つ い て み て み る ｡ こ の科 目は経営実務専攻
の 2年生 に対 して 開講されて い る もの で (前
期 : 経営実務演習Ⅰ , 後期 :経営実務演習Ⅱ),
こ の ア ン ケ ー トは前期の 第1 回目の 授業の 際
に 実施したもの で ある
:i)
｡ 回答者数 は表 1 の
とおりで ある ｡
(1) コ ン ピ ュ ー タ に触れた こ と がある か .
学生 が どの程度 コ ン ピ ュ ー タ に接 して い る
表1 . 回答者数
年度 91 92 93 94 95
人数 16 41 41 42 27
か どうかたずね たと こ ろ , 91年度 の81.2 %か
ら92年度に は97.6 % となり , 93年度以 降 は全
員が ｢コ ン ピ ュ ー タ に 触れ た こ とがある｣ と
回答 して い る ｡ 本学の カ リキ ュ ラ ム からする
と , 履修生 全員が 1年生 の 時点で コ ン ピ ュ
ー
タ に接 して い て よ い はずで ある が , 91年度及
び92年度に お い て ｢触れ た こ とがな い｣ と答
えた学生 が若干 い たの は疑問で ある ｡ 彼 の授
業 で こ の こ とに つ い て 質問したと こ ろ , これ
ら の学生の なか に は パ ソ コ ン や ワ ー プ ロ 専用
機を ｢コ ン ピ ュ ー タ｣ とは考えて い なか っ た
者が い た ｡
図 1 . コ ン ピ ュ ー タ 触 れた こ とがあるか
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(2) ワ ー プ ロ を使 っ た こ とがあるか ｡
94年度の85.7% が最も低か っ たもの の , 全
体 と して は , 90% 以上 の 履修生 が ｢ワ
ー プ ロ
を使 っ た ことが ある｣ と 回答 して い る ｡ 年次
,
Lこよ っ て少 しばかり数値が変動して い る が ,
経営実務専攻の 学生 に つ い て は , 1 年次 に
｢ 自然言語処理｣ の 授業に お い て パ ソ コ ン 上
で 日本語 ワ ー プ ロ に つ い て 学習 して い る学生
が多い こと と , 自宅に 家人ある い は学生本人
が ワ ー プ ロ を持 っ て い るとする者 が少なか ら
ず い る ことが こう した好結果とな っ て 表れた
もの と考えられ る ｡ 実際に授業 を行 っ て い て
ち , 日本語ワ ー プ ロ の 基本的操作に つ い て は
か なりの学生 が基本的事項 を理解して い る こ
とが感 じられた ｡
情報リ テ ラ シ ー 教育 の 課題
図2 . ワ ー プ ロ を使 っ た こ とがあるか
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(3) 表計算ソ フ トに つ い て 知 っ て い る か ｡
さて , ｢パ ソ コ ン ･ ソ フ ト 三種 の 神器｣ と
呼ばれ て い る の が , 日本語 ワ ー プ ロ , 表計算 ,
デ ー タ ベ ー ス の ア ブ 1) ケ- シ ョ ン で あるが ,
ワ ー プ ロ の 利用者が非常 に多い こ と とは反対
に
, 表計算ソ フ トや デ ー タ ベ ー ス ･ ソ フ トに
つ い て は まだま だ利 用者が少 な い と い える ｡
そ こ で , まず, 表計算ソ フ トに つ い て 何か知 っ
て い る か どうか質問したと こ ろ , ｢ 知っ て い
る｣ と答えた履修生 の 割合が最も高か っ たの
が93年度の24.40/o で あり, 本調査初年度の 6.
2% を除い ても1 0%台 の 数字が 並ん で い る ｡
改め て 日本語 ワ ー プ ロ の 場合の 普及ぶ りとの
違 い に 驚か ざる を得な い ｡
図 3 . 表計算 ソ フ ト に つ い て 知 っ て い る か
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(4) 表計算ソ フ トを使 っ た こと があるか ｡
日本語ワ ー プ ロ の 場合, 大半の 学生 が使 っ
た こ とがあると答えて い たの に対 して , 表計
算 ソ フ トの 場合に は ｢使 っ た こ とが ある｣ 学
生 の 割合は本年度は残念 ながら皆無の状態で
ある が , 他の 年度も4.8% か ら7.3 %の 間の 数
値とな っ て い る ｡ 1 年次 で表計算 ソ フ トを使
う授業がなかっ た ことと , 例えば自宅等で ワ ー
プ ロ 専用機を使 っ て い て , そ の なか の機能の
一 部と して 表計算機能が組み 込まれ て い て 実
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際に 使 っ て い て も, それを ｢表計算｣ と して
認識 して い ない 学生 が複数みら れた ｡
図4 . 表計算ソ フ トを使 っ た こ と がある か
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(5) デ ー タ ベ ー ス ･ ソ フ トに つ い て 知 っ て い
る か ｡
次に デ ー タ ベ ー ス ･ ソ フ トで あるが , 表計
算 の 場合と同様 に , まず ｢デ ー タ ベ ー ス ･ ソ
フ ト｣ に つ い て 何等か の 知識をも っ て い る か
どうか尋ね た ｡ その 結果 , デ ー タ ベ ー ス に つ
い て 何等か の 知識を持 っ て い る と回答した履
修生 は初年度と今年度が皆無で あり, 他の 3
年間に つ い て は , 92年度12.2% , 93年度9.8
% , 94年度19.0 %で あ っ た ｡ 本学の カ リ キ ュ
ラ ム に お い て デ ー タ ベ ー ス の授業は 2年後期
に開講さ れて い るもの の , 多くの学生 が調査
時点で 興味を持 っ て い るか どう かは明言で き
ない ｡ しか し, デ ー タ ベ ー ス は非常に 広く ビ
ジネス の 世界で 利用 されて い る こと から考え
れ ば , 今後 , 92年度から94年度で の 調査結果
に み られ たような デ ー タ ベ ー ス に 関心を示す
学生が出て くる可 能性も高く , うまく指導に
あたりた い ｡
図5. デ ー タ ベ ー ス ･ ソ フ トに つ い て知 っ て い るか
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(6) デ ー タ ベ ー ス ･ ソ フ トを使 っ た こと があ
る か ｡
次に デ ー タ ベ ー ス を実際に 使 っ た こ と があ
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る か どうか に つ い て は , 92及 び93年度 に4.9
% み ら れた に と どま っ て い る ｡ こ れ は表計算
ソ フ トの場合を更に下 回 っ て い る ｡ こ の こ と
は , まだまだデ ー タ ベ ー ス の 必要性 や面白さ
が学生たち に認識され て い ない ため , 身近に
デ ー タ ベ ー ス ･ ソ フ トが十分 に稼働する 環境
がな い こ とが大きな理由と思 わ れる ｡ また ,
ワ ー プ ロ と比較 した場合 , 考え方や操作に 慣
れ るま で に時間がかか る こ とが指摘 できる ｡
表計算同様 , ワ ー プ ロ 専用機な どで 住所録 を
作 っ て い る学生 も い な い わ けで はな い が , そ
れを ｢デ ー タ ベ ー ス｣ と して は認識 して い な
い 者が多 い ようだ ｡
図 6 . デ ー タ ベ ー ス ･ ソ フ ト を使 っ た こ とがあるか
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(7) パ ソ コ ン 通信 に つ い て知 っ て い る か ｡ 利
用 して い る か ｡
最後に パ ソ コ ン 通信に つ い てみると , ｢ 知っ
て い る｣ と 回答した学生 の 割合は , 91及び95
年度 で低くな っ て い るが , その 間41.5% か ら
78.0 %もの 割合に の ぼ っ て い る ｡ ワ ー プ ロ 程
で はな い もの の , ｢ 表計算｣や ｢デ ー タ ベ ー
ス｣ の 場合と比較するとか なり高 い 数値 を示
して い る こ とが特徴 で ある ｡ こ れは近年の パ
ソ コ ン 熱の 高まりと ともに , 新聞や雑誌等で
ひろ く取り上 げられる テ ー マ で あ っ た こと が
図7 . パ ソ コ ン 通信 に つ い て
9 1 9 2 9 3 94 9 5
由 知 っ て い る
国 利用 して いる
監l知 らない
背景に な っ て い るもの と思う ｡ しか し, 実際
に ｢利用して い る｣ 学生は91年度の12.5 %,
92年度の 9.80/o以外は みられ なか っJ=｡ 本学
の経営実務の 学生 に取 っ て は , パ ソ コ ン 通信
はまだ情報段階と い えよう ?
3 考 察
この ように 経呂実務演習の履修生の コ ン ピ ュ ー
タ との 接 し方 に つ い て は , 次の ような点が指
摘で きる ｡
(五日本譜 ワ ー プ ロ が最も身近なもの で ある ｡
これ は , 既 に述 べ たよう に , こ の 授業以前
に他の 科目 で 学習 して い る こ と が大きな理 由
である が , こ の こ と以外 にも ワ ー プ ロ その も
の が学生 に 取 っ て 比 較的接 しやす い 情報機器
である こ とが挙げられ る ｡ そ れ は , 簡単な レ
ポ ー ト作成を始め と して ワ ー プ ロ を利用 する
場面が多い こ とで あ る ｡ わずか で はある が ,
なか に はブ ライ ン ドタ ッ チ を マ ス タ ー し て い
る学生も い た ｡
②表計算や デ ー タ ベ ー ス の 利用 は進ん で い な
い
｡
日本語ワ ー プ ロ と比較する と , 表計算や デ ー
タ ベ ー ス は学内外で接する機会が少な い ため
か , 利用者は少な い ｡ また, 知識として ｢知っ
て い る｣ とする者の 割合も低 い ｡ こ れ は , 表
計算に つ い て は数値の 計算に 対 して パ ソ コ ン
を利用 すると いう感覚が乏 しく , 例えば簿記
等の 計算 で は電卓等で 簡単に済ませ て しま っ
て い る こ と , デ ー タ ベ ー ス に つ い て も情報 を
整理 ･ 蓄積する際の 道具 と して パ ソ コ ン が意
識さ れて い な い こ とを現 わ して い る ｡ も っ と
ち , こ の 点に つ い て こそ , こ の授業の 意義を
見出す こ とが で きる の で ある が ｡
(彰パ ソ コ ン 通信に 対する 関心 は 高 い ｡
これ まで み て きた よう に , 表計算や デ ー タ
ベ ー ス と比較 して パ ソ コ ン 通信に 対する関心
がか なり高 い こ とが特徴 で あるが , 実際の 利
用 者が あまり多くな い こ と を勘案すると , こ
う した関心は マ ス コ ミ等 の情報に 影響さ れて
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い る面が強 い の かも しれな い ｡ また , 身近に
パ ソ コ ン 等が存在するか どうか にも大きく関
連する こ とも見逃せな い . 学生 に 聞い て み る
と , 本人ある い は家族がもっ て い る情報機器
と して は ワ ー プ ロ 専用機と い う例が多い が ,
それ も2 , 3割程度で あ っ た ｡ しか し, 友人
等と の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 手段に は非常 に敏
感な世代で ある こ とも, こ の 関心度の 高さを
反映して い る かもしれな い ｡
④徐々 に コ ン ピ ュ ー タ利用 に対する関心が高
まる ｡
91年度及び95年度に つ い て は, たまたま ア
ン ケ ー ト実施時の 出席者が少 なか っ た こ とも
あり, これ だ けの デ ー タ で 断定する こ とは 困
難で あるが , 少なくとも92年度か ら94年度に
か けて は大半の 履修生 が 回答 して い る こ とか
らある程度信頼で きるもの と考えられ る ｡
それ に よ る と , 学生 は コ ン ピ ュ ー タ利用 に
対して 関心を高めて い ると い える ｡ しか し,
そ の 関心の 内容は当然の こ となが ら初歩的な
もの で あり, こう した コ ン ピ ュ ー タ利用 に 対
する興味を い か にうまく継続させ , 道具と し
て の コ ン ピ ュ ー タを身近なもの と して 理解さ
せ利用するよう にも っ て い く こと で ある ｡ 特
に , 表計算や デ ー タ ベ ー ス に つ い て は こ の こ
と が重要で ある ｡
4 授業進行上の 問題点
次に , 過去 5 年間授業を担当 した結果, 以
下 の よう な問題点が共通して み られ た ｡
①学生の 進捗度に 大きな差がみ られ る ｡
これ は演習科目 で はよくみ られる こ とで あ
るが , 特 に コ ン ピ ュ ー タを使用する場合に は ,
途中の 操作に 手間取ると次の段階に 進めなく
な っ て しまう学生 が 見受けられ る ｡ とりわ け
最初の 段階で は , 日本語 , ア ル フ ァ ベ ッ ト,
数字等の 入力をうまく切り換えられな い 学生
は
, 立ち止まるこ とが多い ｡ また , コ ン ピ ュ ー
タ に 関する 用 語に な じめ な い こと から , うま
く進捗 しな い 学生 もい る ｡
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②文章の 読解や要約の ような基礎的な学力の
充実が必要で ある ｡
ワ ー プ ロ の 場合 , 基本的な操作に つ い て は
ある程度なじむもの の , 何 か例文を与えて 機
械的に 入力する こ と に対 して は , 多少の差が
あ っ て もほ ぼ全員習熟す る ｡ しか し , 新聞記
事の 切り抜きな どを与えて , それを読み , 内
容を理解 し, 簡単に要約 した文章を ワ ー プ ロ
で 作成させ ようと した場合 , 予想以上 に時間
がか かる こと が多い ｡ み て い ると , 文章の読
解と要約に不慣れな学生が 目立 つ ｡
(釘デ ー タ に対する関心が今 一 つ で ある ｡
表計算の場合に は , まずセ ル や ワ ー ク シ ー
トと い っ た こ とや数字と文字の 違 い と い っ た
こともさ る こと なが ら , 表形式で デ ー タ を計
算 したり, 分か りやすく グラ フ 化する こと に
対する興味が乏し い 点が指摘 で きる ｡ その た
め , 計算式を入力する場合に お い て も基本的
な関数 (s u mやa v e r age等) が使え な い 学生
がやや み られる ｡ また , グ ラ フ 表示の 際 にも
使用する グ ラ フ の 形式に 混乱が み られ る者も
い る ｡
④ デ ー タ ベ ー ス は緒 に つ い たば かりで ある .
デ ー タ ベ ー ス で は , 表定義の 段階で うまく
表の イ メ ー ジがもて な い 者がたまに い る ほ か,
完成した デ ー タ ベ ー ス の 用 い 方が十分に理 解
で き な い学生 が い る ｡
5 問題点 へ の 対応
い うまで もなく, 経営実務専攻の学生 は コ
ン ピ ュ ー タを利用 した狭義の 情報処理を専門
と して い な い こ ともあ っ て , 授業に際 して も
コ ン ピ ュ ー タを全面に 出 した方法は, 学生 に
取 っ て コ ン ピ ュ ー タ ･ ア レ ル ギ ー を大きくし
かねな い ため , 説明に か なり注意を要する ｡
また , 実習中に は できる だけ教室を 回 っ て 学
生の 様子をみ ながら , その場そ の場で の 指導
を行う よう に した ｡ 特に 早 い段階で つ まずい
て しま っ た学生 で は , こう した方法はかなり
効果的で ある ｡, こう した こ とに よ っ て ある程
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皮 , 学生 間の 進捗の 差を揃える こと が可 能に
なる ｡
次に , ワ ー プ ロ の と こ ろ で 述べ た自由に 文
章をまとめ るよう な課題に 対して は , こ の授
業 だけで解決で きる問題で はな い が , で きる
だ け学生 の 興味を引きそうな課題を多く用意
して練習を重ねる方法をと っ た ｡ さら に は適
当な例 に 沿 っ て , 良 い 部分, 悪 い 部分を考え
るような進め方が必 要となるが , こ の 点は必
ずしも十分に行えず反省点で ある ｡ また , 全
般的 に学生 は本 を読まなくな っ て い る よう だ
が , こ の ようなこ とも文章の読解に と っ て マ
イ ナ ス に作用 して い る と い える ｡
表計算や デ ー タ ベ ー ス の 場合, そもそも こ
う した道具を使 っ た形で の 情報処理 に対する
関心が高くな い 学生 が多い ｡ む しろ , 多くの
数字が並 んで い るの をみ たくな い傾向が強い ｡
( 誰で もそうかもしれな い が - ｡) そこ で , で
きる だけ学生が関心 を示 しそう な教材を工 夫
する こ とが 必要に な っ て くる ｡ 例え ば , ただ
単 に項目 の計算をさせ るよう な例よりも, 何
か学生 の関心の あるデ ー タを使 っ た方が べ タ -
で ある こ とは い うまで もな い ｡ 特 に , 相対番
地( 参照)や絶対番地(参照)の 概念の 説明な ど
で は具体的な例が理解 を容易くす る ｡
むすび
過去 5年間, い か に コ ン ピ ュ ー タを使 っ て
情報と接 して い けばよ い の かという観点から,
日本語 ワ ー プロ , 表計算 , デ ー タ ベ ー ス 等 に
つ い て 演習形態の 授業を進めて きた｡ こ の間,
学生の コ ン ピ ュ ー タ利用に対する関心 は徐 々
に高ま っ て きたもの の , 一 方 で は コ ン ピ ュ ー
タ利用以前 の基本的な学力に基 づく問題 に気
付くように な っ た ｡ そ の た め , い く つ かの 工
夫を重 ねて きたが , まだまだ十分と は い えな
い と自覚 して い る ｡
現在 , 新カ リ キ ュ ラ ム 第1 回目の 情報処理
基礎 Ⅲ の授業を行 っ て い る が , こ こ で は担当
の 教官が ペ ア を組み , 互 い の授業に 補助と し
て 参加しながら進めて い る ｡ また , 担当の 教
官が毎週集ま っ て , 教材内容の 検討や進度の
調整 を行 っ て い る ｡ こう した こ とは , これま
で 一 人 で授業 を進めて きた筆者に取 っ て は非
常に 勉強 に なり楽 し い 時間で もある ｡ 経営実
務演習と情報処理基礎] とで は対象 とする学
生 が異な っ て い るが , こ れまで の経験か ら得
たもの と , 他の 教官の 貴重な意見を参考に し
なが らよりよ い 授業を心掛けて 行きた い と考
えて い る ｡
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A B ST R ACT
The pu rpo s eof this paper is to an alyze t he students
'
∈しttitude to w ard the co m puter
and so m e problem s obser ved in the cla ss w ork of bus;ines s pr actic e･ Students a r e
fa m iliar with the Japan ase w o rd pro c e ssor ap plic ation I)ut n ot s o fa milia r with the
us e ort he spr eadshe et a nd databas e m a nege m ent syste m . T hey ha v e so m e kno wledge
about pe rs on al co m puter c om m u nic atio ns but rn o st of the m hav e diffic ulty in u sing
the co m pute r as pe rs on al co m m u nicatio n to ol.
Thr o ugh the obs e r v atio ns obtained fro m the cla s s, a gen e r a一 de cline in the student s
'
Japa n ese la ngu age re ading skillw a s als odis cov e r ed .
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